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王子市南大沢1-1東京都立大学中国
文学研究室内0426-77-2145m月
3．4日③北海道大学学術交流会館
日本国語教育学会①〒112文京区
大塚3-29-1日本教育研究連合会
第3研究室内03-3941-3420“月4
・5日③国立教育会館虎ノ門ホー
ノレ
社団法人日本語教育学会①〒107
港区赤坂1-8-10第9興和ビル内03-
3584-4872～3②5月27.28日③
学習院檸
日本社会文学会①〒101千代田区
三崎町2-3-1日本大学法学部寒河
江・栗枢研究室03-5275-8764②7
月上旬似L幌大学
日本比較文学会①〒573大阪府枚
方市北片鉾町16-1関西外国語大
学阪上研究室0720-56-1721嘩月
3．4日鯛塚山学院大学
日本文学協会①〒17O豊島区南大
塚2-17-1003-3941-2740②7月2
日③奈良女子大学
日本文学風土学会①〒359所沢市
泉町1789秋草学園短期大学国文
科研究室220429-25-1111“月
17.18日③東洋大学
日本文芸研究会①〒98O仙台市青
葉区川内東北大＝部国文学研
究室内022-222-1800内2503"月
10.11日③東北大学
日本文体論学会①〒110台東区下
谷1-5-34三修社内03-3842-1711
“月中旬頃③未定
日本方言研究会①〒192-03八王
子市南大沢1-l東京都立大学国語
研究室内日本方言研究会幹事
0426-77-2135①〒115北区西ケ丘
3-9-14国立国語研究所気付日本
方言研究会癖03-3900-3111
月26日③龍谷大学
仏教文学会①〒654神戸市須磨区
東須磨青山2-1神戸女子大学内
“月10～12日③神戸女子大学
井町7-1上智大学文学部国文学研
究室内03-3238-3637⑳月20～22
日③宮城学院女子大学
昭和文学会①〒101千代田区猿楽
町2-2-5笠澗謝境内03-3295-1331
“月3．4日③國學院檸
説話・伝承学会①〒602京都市上
京区今出川通烏丸東入同誕大学
国文学研究室内075-251-342104
月29.30日③同志社大学
説話文学会①〒228神奈川県相模
原市文京2-1-1相模女子大学学芸
学部国文学科志村有弘研究室内
0427-42-1411伽月24.25日③
大谷大学
全国大学国語教育学会①〒305つ
くば市天王台1-1-1筑波大学教育
学系人郵斗教育学研究室内0298-$-
6732.6733②8月2．3日③筑波
大学附属小顎交
中古文学会①〒156世田谷区桜上
水3-25-40日本大学文理学部国文
学研究室内03-3329-1151欧月27
・28日③日本檸垂学部
日本演劇学会①〒16Wf宿区西早
／
稲田1-6-1早稲田大学演劇博物館
内03-3203-4141内71-5218"月
21.22日“噂立女子大学
日本歌謡学会①〒63O奈良市高畑
町奈良教育大学真鍋研究室内0742-
27-9153②5月13．14日③燭協
大学
日本近世文学会①〒16瀦『宿区戸
山1-24-l早稲田大学文学部谷脇
理史研究室内03-3203-4141嘩月
3．4日③立教大学
日本近代文学会①〒11弦京区本
郷7-3-l東京大学文学部国文学研
究室内03-3812-2111内3818事務
取扱①〒113文京区本駒込5-16-9学
会センターC21日本学会事務セン
ター 内03-5814-5810唖月27･28
日③成城大学
日本口承文芸学会①〒192-03八
平成7年度
春季学会
①事務局酔会開催日③会場
解釈学会①〒17O豊島区北大塚3-
29-2教育出版センター 内03-5394-
1203②8月25日③国文学研究資
料館
歌舞伎学会①〒169新宿区西早稲
田1-6-l早稲田大学演劇博物館内
03-3203-4141内71-5218②5月14
日③江戸東京博吻館
訓点語学会①〒192-03八王子市
東中野742-1中央大麩学部国文
学研究室内0426-74-3789②5月26
日③龍谷大学
芸能史研究会①〒606京都市左京
区浄土寺真如町77紫雲荘6号室
075-761-8718唖月11日③京大
会館
国語学会①〒113文京区本郷7-3－
1東京大…部国語研究室内03-
3812-2111②5月27.28日③魂
谷大学
古事記学会①〒150渋谷区束4-
10-28國學院大学文学部日本文学
第二研究室内03-5466-0215m月
17.18日③関東短期大学
上代文学会①〒102千代田区紀尾
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